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1 分子間力と結晶構造
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と△HI)の闇に直線関係があり,△HD～ 15△Hf に近いOこれか ら･自己拡
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図 5 HC工の高温相における 5 5clの
NMR線幅 ,Ttは転移点,Tm
は融点






6 Nfi4H (CICH2COO)2 ､
-12,0.5oK以下の温度で強誘電体となる｡ 塩素の額四薩共鳴は高温側で 1杏 ,
低温側で 写本観測 され,こ-の 2本の間隔は温度変化する (図･4)O これは水一葉
結合の aouDleminimum potentialにかげるプロトンの舌どれと秩序化に
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寵晶では 〔pc⊥4〕十･〔pcl｡〕~ のイオン結晶で,カチオンめ 2回軸,アニ
オンの4回軸が室温では C軸に平行を･歪んだ csc⊥ 塾構造をとるo この転
移 (10鮎 )は△S- 0.25±0.02 cal/deg.moleの小さなものであるが,








95oKに PCi5とよくぬた小さな転移 (△S-o･089±10%)がある.｡ 高 _
温相は p21/a構造である｡ 低温相で NQ.Rのゼーマン効果より,分子 軸 が
温度 と共に方向を変k-ることが認め られ その儀きは,低温相にかける NaR
共鳴線の間隔に比例す ることか ら･PC15に?いて考えた機構があてはまると
思われる｡
表 1 単原子分子および擬単原子分子 (KL, Gal/a.eg･mol)





















f.C.C.(4) 98.58 2.89 斜一方
f.C.C.(4) 116･9 0･754 相 鑑あり




1.94 f.C.C.(4) 8&12 1･52





表 2 2原子分子を よび関連分子

















55.61 1.556 Pa5(41 Q.= 1.5･沌26
占1.55 2A57 Pa5(4)ご0- 1.Oe.u.
〟- 0.llD
q- 1.6･1pO26
HCCH 191･7 5 Pa.5 (41 152 斜 方 Ql= 55･1-02占
HCN 259･92 7･75 =4mm (2- 170･41 0･02 =mm(2-Q.- 7.7･1-026
CO2 216･5 9･55 Pa吉 (41
0CS 154.54 8.411 R5m (91
CS2 161･1 6･52 tetrag(?〕





表 5~ 四 面 体型 分 子
分 子 融 点 △Sm 柏 Ⅰ 転移点 ●△St 相 B fiemarks
CF4 89･47 1･87 76･25 4･6
cc14 250･5 2A 菱 面 体 225･5 4･8 単 斜 詣 豪 obり
CBr4 56515 2･70 TJa5(8) 520･1 4･7 単 斜
CrCH5)4256,61 5･055 f･C.C･(41 140 414 tetTag(?)
C(CH5)SC1 248I2･O f･C･C･(4) 219 8･7
(C甲5)5Br 256 cubic 251･8
-C54-
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(cf1-5)2C12 258 5･25 188･1 > 4
(CH5)Cも 241 4･5 224 7197
(scfi5)4 558･7 2･87 D.C.C.(2) 518･7 5.6G =4/mmm(21 相亜あり
(NO2)4 287･1 5145 b.C.C.(2) 175 5.7
(cH20E)4 559 5･16 FmSm (41 457 22･8 =4(21
表 4 柔粘性結晶の巨己拡散の活性化熱 (△HD),
融解熱 (△Hf上.昇聾熟 (△Hs).
単位 kcalノ mole
?
△HD △fif △Hs
?
?
?
?
?
?
?
Kr
Xe
CC14
CるH12
0･79 0.028 0.25
､5.2
4.15
4.8
7.4
6.8
8
C(CHS)4 8
CrCH5)5COOH 811
P 4 9･4
Si2(CH5)6 10
(cH2CN)2 10･7
N(CH2CH2)SN 21･7
0.225 2,18
0.28 1.85-
0.59 2.58
0.55 5.6
0.60 7.8
0.64 8.5
C.78 60
0.48 14.1
0.60 12A
0.72 9.65
0.885 16.7
1.775 12.5
一二C55-
′′
